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This study aims to determine how influential service quality and brand image are on purchasing decisions through 
buying interest as an intervention. The method used in this study with a sample in quantitative research, namely 
customers of Ahass Mlati Jaya Yogyakarta as many as 110 respondents. The technique of using data uses a Likert scale 
questionnaire. The analysis technique used is the sobel test to see if there is a relationship through the mediating 
variable which has a significant power to mediate in the relationship. The results of the study prove that (1) Service 
Quality has a positive and significant effect on Purchase Interest variable, (2) Brand Image variable has a positive and 
significant effect on Purchase Interest variable, (3) Purchase Interest variable has a positive and significant effect on 
Purchasing Decision variable, (4) )) Service Quality variable has a positive and significant effect on the decision 
decision variable. (5) Service Quality variable has a positive and significant effect on the Purchasing Decision 
variable. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa berpengaruh kualitas pelayanan dan brand image terhadap 
keputusan pembelian melalui minat beli sebagai intervening.  Metode kuantitatif digunakan dalam penelitian ini dengan 
sampel dalam studi ini yaitu pelanggan Ahass Mlati Jaya Yogyakarta sebanyak 110 responden. Teknik pengumpulan 
data menggunakan kuesioner skala likert. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan sobel test untuk mengetahui 
apakah ada hubungan melalui variabel mediasi yang memiliki kekuatan signifikan memediator dalam hubungan 
tersebut. Hasil penelitian membuktikan bahwa (1) Kualitas Pelayanan memiliki dampak positif serta signifikan terhadap 
variabel Minat Beli, (2) variabel Brand Image memiliki dampak positif serta signifikan terhadap variabel Minat Beli, 
(3) variabel Minat Beli memiliki dampak positif serta signifikan terhadap variabel Keputusan Pembelian, (4) variabel 
Kualitas Pelayanan memiliki dampak positif serta signifikan terhadap variabel Keputusan Pembelian. (5) variabel 
Kualitas Pelayanan memiliki dampak positif serta signifikan terhadap variabel Keputusan Pembelian. 






















Semakin ketatnya industry bisnis dan bebas dapat dilihat terutama dalam dunia otomotif, Terlihat jumlah pengguna 
sepeda motor yang semakin hari kian banyak hampir setiap orang mempunyai dan membutuhkan kendaraan tersebut, 
yang dimana memerlukan sarana perawatan serta perbaikan kendaraan tersebut, diperlukan perawatan dan perbaikan 
secara berkala bahkan diperlukan penggantian part yang sudah tidak layak untuk tetap menjaga performa keamanan 
serta kenyamanan dalam berkendara, untuk itu sangat dibutuhkan jasa service motor. Munculnya peluang bisnis dalam 
jasa layanan service sepeda motor ini menimbulkan maraknya pengusaha yang tertarik membuka usaha tersebut hal 
inilah yang menimbulkan persaingan yang ketat pada dunia perbengkelan. 
AHASS Mlati Jaya adalah dealer resmi AHASS sepeda motor Honda di Yogyakarta, bertepatan di jln Magelang Km 8 
Mlati, Sleman, Yogyakarta. AHASS Mlati Jaya merupakan gerai suku cadang dan khusus service motor Honda. 
Dimana AHASS Mlati Jaya menyediakan jasa pelayanan servis resmi dan pergantian suku cadang resmi kepada 
pelanggan sepeda motor Honda. AHASS Mlati Jaya berupaya memberi kualitas pelayanan terbaik dan memfokuskan 
keperluan serta kemauan pelanggan agar kepuasan pelanggan tetap terjaga. Munculnya Ahass Mlati Jaya ialah suatu 
pilihan pelanggan untuk menggunakan jasa bengkel diantara para pesaing yang lain. Pelayanan yang baik akan didapat 
jika didalam organisasi pelayanan ada sistem pelayanan yang mengutamakan kepentingan pelanggan khususnya 
pengguna jasa pelayanan dan sumber daya manusia yang terfokus pada kepentingan pelanggan. Kualitas pelayanan 
dapat dikatakan berhasil dalam suatu perusahaan apabila memberikan kepuasan bagi para konsumennya, selanjutnya 
kepuasan akan meningkatkan keputusan konsumen untuk membeli Menurut Tjiptono (2004:145) dalam (Alfatiha & 
Budiatmo, 2020). Kualitas pelayanan juga tak luput diimbangi dengan brand image yang baik, menurut (Ismanto & 
Susanti, 2019) citra merek adalah, istilah, simbol, tanda, dan desain yang dipakai perusahaan untuk membedakan 
produk dengan pesaing. 
Dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang seberapa berdampaknya kualitas pelayanan serta brand 
image terhadap keputusan pembelian dengan minat beli sebagai interveningnya, yang dilakukan pada pelanggan Ahass 
Mlati Jaya Yogyakarta. 
Metode Penelitian 
Jenis atau data yang dikumpulkan bersifat kuantitatif. Menurut Sugiyono (2014:35), metode kuantitatif ialah metode 
penelitian yang berlandas oleh filsafat positivisme, sebagai sarana meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 
pegumpulan data memakai instrumen penelitian, analisis data yang  bersifat kuantitatif atau statistika, bertujuan untuk 
menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Pada penelitian ini, Variabel yang digunakan terdiri dari variabel independen, 
dependen juga intervening. Variabel independen merupakan variabel yang memperngaruhi serta menjelaskan variabel 
yang lain, penelitian ini menggunakan variabel independen Kualitas Pelayanan (X1), Brand Image (X2). Sedangkan 
variabel dependen merupakan variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen 
pada penelitian ini adalah Keputusan Pembelian (Y) dengan variabel Minat Beli (Z) sebagai penghubung atau 
intervening. 
Populasi dan Sampel 
Populasi merupakan keseluruhan poin yang akan dijadikan wilayah generalisasi. Elemen populasi merupakan 
keseluruhan subjek yang bakal diukur, yang merupakan poin yang diteliti, dalam hal ini populasi adalah wilayah 
generalisasi yang terdiri atas objek yang mempnyai kuantitas dan kekhususan tertentu yang di pakai oleh peneliti untuk 
di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (sugiono, 2018,126) populasi yang diambil pada penelitian ini adalah 
konsumen/pelanggan Ahass yang berdomisili di Jogja dan pernah melakukan service/pembelian sparepart di Ahass 
Jogja. 
Berdasar pada data pada penelitian ini yakni data primer dengan metode pengumpulan datanya menggunakan kuisioner 
(angket), kuesioner ialah tekhnik dalam mengumpulkan data yang dijalankan dengan cara menggunakan pertanyaan dan 
atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab sehingga dari jawaban setiap pertanyaan tersebut ditentukan 
skornya memakai skala likert, Skala Iikert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan individu maupun keIompok 
mengenai kejadian atau gejaIa sosiaI (Sugiyono, 2019) Pada penelitian yang dilakukan ini, kuesioner di dengan 
mengunakan skaIa Iikert dengan skor sebagai berikut: 
1 = Sangat Tidak Setuju  
2 = Tidak Setuju  
3 = Ragu-ragu 
4 = Setuju  








5 = Sangat Setuju 
Metode Analisis 
Statistik Deskriptif 
Menurut Sugiono (2019;207) Statistik deskriptif merupakan staistik yang dipakai guna menganalisis data dengan cara 
mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan 
data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 
generalisasi. Penyajian data statistic deskriptif dapat melalui table, grafik. Diagram, lingkaran, pictogram, perhitungan 
modus, median, mean. Perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan 
standar deviasi, perhitungan presentase. 
Uji Regresi Linear berganda 
Menurut Supranto (2000) dalam (Saputra, 2018) Regresi berganda dipakai untuk mengetahui sejauh mana variabel 
bebas mempengaruhi variabel terikat. Regresi berganda terdapat satu variabel terikat dan teradapat lebih dari datu 
variabel bebas sehingga dipakai model regresi linear berganda. Menggunakan rumus sistematis yang digunakan untuk 
penelitian ini: 
Y = a + b1X1 + b2X2 +e 
Dimana: 
a = Konstanta 
Y = Penerimaan terhadap keputusan pembelian 
e = Error 
X1 = Kualitas pelayanan 
X2 = Brand image 
Hasil dan Pembahasan 
Uji Kualitas Data 
Uji validitas digunakan menggunakan pembanding antara nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom (df) = n 
- 2, maka df = 100 - 2 =98, maka r tabel = 0,197. 
Uji Reliabilitas 
Berdasarkan uji reliabilitas, membuktikan jika semua variabel menghasilkan nilai Cronbach’s Alpha lebih dari 0,70 
sehingga pada simpuan didapat bahwa hasil dari uji reliabilitas tersebut adalah reliabel, Yang berarti butir pertanyaan 
dalam kuesioner memiliki konsitensi guna menghitung konstruk atau variabel penelitian. 
Intepretasi dari uji regresi berganda:  
Perhitungan uji regresi berganda memakai computer programming: Y = a + B1 X1 + B2 X2 + B3 X3 + e  
Pada tabel, perhitungan uji regresi berganda dengan variabel Dependen sebagai berikut: KPe = 0,208 KP + 0,235 BI + 
0,511 MB 
Keterangan :  
KPe  : Keputusan Pembelian  
KP  : Kualitas Pelayanan  
BI  : Brand Image  
MB  : Minat Beli 
a. Persamaan yang tercantum memperlihatkan apabila setiap terjadi kenaikan Kualitas Pelayanan akan diikuti 
penurunan Keputusan Pembelian dengan besar 0,208 jika variabel lain diasumsikan tetap. Semakin banyak 
Kualitas Pelayanan maka semakin baik Keputusan Pembelian.  
b. Persamaan yang terjadi memperlihatkan apabila setiap terjadi kenaikan Brand Image akan diikuti kenaikan 
Keputusan Pembelian sebesar 0,235 apabila variabel lain diasumsikan tetap. Semakin banyak Brand Image maka 
semakin baik Keputusan Pembelian. 
c. Persamaan yang tercantum memperlihatkan apabila setiap terjadi penurunan Minat Beli akan diikuti penurunan 
Keputusan Pembelian sebesar 0,511 apabila variabel lain diasumsikan tetap. Semakin banyak Minat Beli maka 
belum tentu semakin baik Keputusan Pembelian. 
Uji T 
Perhitungan uji t digunakan untuk mendapatkan apakah secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan 
trhadap variabel dependen. Uji ini dilangsungkan dengan memperbandingkan nilai t Hitung dengan nilai t Tabel. 








Menurut Ghozali (2011:98) dalam (Saputra, 2018) uji statistik t memperlihatkan seberapa jauhnya antara pengaruh 






















1.023 .099 .709 10.278 .000 
Sumber: Olah data dengan menggunakan 
SPSS,2021       

























.378 .159 .235 2.384 .019 
Minat 
Beli (Z) 
.571 .109 .511 5.226 .000 
Sumber: Olah data dengan 
menggunakan SPSS,2021 
          a. Dependent Variable: 
Keputusan Pembelian (Y) 
Uji F 
Secara bersama, dalam menguji F test dilakukan untuk pengujian hipotesis. Menurut Ghozali (2011:98) uji statistik F 
berpatokan pada semua varibel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model keduanya berpengaruh terhadap 














Regression 2.655.457 2 1.327.729 264.406 .000
a
 
Residual 537.307 107 5.022     
Total 3.192.764 109       
Sumber : Olah data dengan SPSS, 2021       








a. Predictors: (Constant), Brand Image 















Regression 2.655.457 2 1.327.729 264.406 .000
a
 
Residual 537.307 107 5.022     
Total 3.192.764 109       
Sumber : Olah data dengan SPSS, 2021 
      a. Predictors: (Constant), Brand 
Image (X2), Kualitas Pelayanan (X1) 
 
Uji Sobel.  
Tabel  
Uji Sobel Pers.2 
  
A: 1.023    
B: 0.571    
SEA: 0.099    
SEB: 0.109    
Calculate!
  
Sobel test statistic: 4.67241531 
One-tailed probability: 0.00000149 
Two-tailed probability: 0.00000298 
Sumber : Olah data dengan menggunakan SPSS, 2021 
Kesimpulan 
Dari analisis data serta pembahasan bisa diambil  kesimpulan sebagai berikut: 
a. Pengaruh positif serta signifikan terdapat dalam variabel Kualitas Pelayanan terhadap  Minat Beli konsumen 
Ahass Mlati Jaya Yogyakarta. 
b. Pengaruh positif serta signifikan terdapat dalam variabel Brand Image terhadap  Minat Beli konsumen Ahass Mlati 
Jaya Yogyakarta. 
c. Pengaruh positif serta signifikan terdapat dalam  variabel Minat Beli terhadap Keputusan pembelian konsumen 
Ahass Mlati Jaya Yogyakarta. 
d. Pengaruh positif serta signifikan terdapat dalam variabel Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Pembelian 
konsumen Ahass Mlati Jaya Yogyakarta. 
e. Pengaruh positif serta signifikan terdapat dalam variabel Brand Image terhadap Keputusan Pembelian konsumen 
Ahass Mlati Jaya Yogyakarta 
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